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Abstract
The objective is to analyze and design systems that deal with
manufacturing production in the CV. Garuda Jaya Palembang.
Writing methodology is the methodology I use iterations (Iterative). In this
methodology, there are several stages, namely the system survey, system analysis,
system design, manufacture systems, system implementation, and maintenance of
the system.
Of the stages of the methodology is expected to help reduce errors that occur in
the process of sale of goods transaction, the purchase of raw materials, supplies
and assist in scheduling the production of goods and help to ease and speed in
making the report.
The system is expected to address the problems that exist in CV. Garuda Jaya
Palembang.
Keywords : Manufacturing Information Systems, PIECES, and iterations
(Iterative).
Abstrak
Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis dan merancang sistem yang
menangani masalah manufaktur produksi pada CV. Garuda Jaya Palembang.
Metodologi penulisan yang penulis gunakan adalah metodologi Iterasi (Iterative).
Dalam metodologi ini terdapat beberapa tahapan, yaitu survei sistem, analisis
sistem, desain sistem, pembuatan sistem, implementasi sistem, dan pemeliharaan
sistem.
2Dari tahapan-tahapan metodologi tersebut diharapkan mampu membantu
mengurangi kesalahan yang terjadi dalam proses transaksi penjualan barang,
pembelian bahan baku, persediaan barang dan membantu dalam penjadwalan
produksi barang serta membantu mempermudah dan mempercepat dalam
pembuatan laporan.
Sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di CV. Garuda
Jaya Palembang.
Kata kunci: Sistem Informasi Manufaktur, PIECES, dan Iterasi (Iterative).
PENDAHULUAN
Perkembangan dunia informasi dan teknologi sekarang ini sudah sangat
pesat. Semua hal dalam segala aspek kehidupan manusia sekarang ini, tidak
bisa terlepas dari teknologi informasi. Banyak badan usaha yang
menggunakan komputer dalam aktivitas kegiatan usahanya, berlaku dari usaha
kecil, menengah, maupun besar yang bergerak dalam segala bidang,
membawa dampak yang tidak sedikit pada sendi kehidupan manusia. Salah
satunya adalah penyajian informasi yang semakin cepat dan akurat. Informasi
tersebut dapat digunakan oleh semua pihak yang terkait serta mendukung
perkembangan suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang
semakin berkembang pesat belakangan ini. Sebuah Informasi dapat dihasilkan
sedemikian cepatnya dengan kualitas yang baik pada sistem pengolahan data
dalam berbagai aktivitas komputerisasi pada semua aspek bidang perusahaan.
Penerapan suatu Sistem Informasi tidak terlepas dari penggunaan peralatan
yang sanggup mengatasi kelemahan-kelemahan di dalam Sistem Informasi
yang mengandalkan tenaga manusia saja. Untuk mewujudkan Sistem
Informasi dalam kehidupan nyata perlu dukungan berbagai aspek, seperti
aspek technoware (perangkat keras dan perangkat lunak), infoware (data),
humanware (manusia), dan organiware (organisasi), karena aspek satu dengan
yang lainnya memiliki hubungan. Dengan demikian diperlukan suatu Sistem
pengolahan data yang menggunakan peralatan modern sebagai pirantinya,
seperti penggunaan  peralatan komputer.
3Manufaktur merupakan suatu proses produksi yang menghasilkan suatu
produk (Abdul Kadir 2003).
Sistem informasi manufaktur merupakan sistem yang digunakan untuk
mendukung fungsi produksi, yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait
dengan perencanaan (schedule) dan pengendalian proses untuk memproduksi
barang atau jasa. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah proses produksi
tidak lepas dari persediaan yang ada dalam suatu proses produksi.
Tetapi proses produksi tidak akan berjalan lancar apabila persediaan yang
nantinya akan digunakan tersebut dapat terhambat atau terhalang oleh
berbagai faktor tertentu misalnya kurangnya bahan baku dalam persediaan dan
keterlambatan bahan baku. Hal ini perlu diperhatikan bahwa persediaan bahan
baku juga merupakan faktor penting berjalannya suatu perusahaan industri
agar selalu dapat memproses suatu produk dengan tepat sesuai dengan
waktunya.
Perusahaan CV Garuda Jaya berdiri pada tanggal 2 Februari 2007 yang
beralamatkan di Jl. Brigjen Hj Hasan Kasim No 17 A telepon (0711)7730777
didirikan oleh Bpk Darmi. Perusahaan ini bergerak pada bidang perindustrian
yang mengerjakan peralatan seperti pagar, terali besi, canopy, tangga, dll.
Permasalahan yang terjadi pada sistem disini adalah perkembangan
perusahaan yang semakin maju, namun tidak diimbangi dengan adanya
pemanfaatan teknologi untuk pengolahan produksi barang agar membuat
menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem sebelumnya masih sebagian
menggunakan pencatatan barang berupa arsip sehingga sulit untuk mencari
data barang yang tersedia cukup atau tidak dan jadwal produksi yang belum
terkontrol dengan baik sehingga memerlukan waktu dan proses yang panjang
dalam pembuatan laporan persediaan bahan baku yang ada pada perusahaan
tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membuat skripsi dengan
judul “Aplikasi Manufaktur Pada CV GARUDA JAYA Palembang”
4Permasalahan
Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penyusunan skripsi ini
pada CV GARUDA JAYA Palembang adalah sebagai berikut :
1. Proses pembuatan laporan seperti laporan bahan baku dan laporan
penjualan membutuhkan waktu yang lama.
2. Ketidak cocokan antara bahan baku yang tersedia dan bahan baku yang
dicatat pada kartu stok bahan baku
LANDASAN TEORI
Sistem Informasi
Sistem informasi bertujuan untuk mengelolah atau memproses data
menjadi suatu keluaran informasi yang berguna bagi para pemakainya dimana
informasi tersebut digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa ahli
telah mendefinisikan sistem informasi diantaranya sebagai berikut:
Menurut Supriyanto (2005, h243) Sistem informasi adalah suatu sistem
didalam suatu organisasi, yang mempertemukan kebutuhan pengolahan
transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi
dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-
laporan yang diperlukan.
Menurut Whitten (2006, h10) Sistem informasi adalah  pengaturan orang,
data, proses, dan teknologi informasi yang berintraksi untuk mengumpulkan,
memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang
diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi.
5Nilai dan Keuntungan Sistem Informasi
Dengan adanya sistem informasi, kita dapat merasakan nilai dan
keuntungan dari sistem informasi itu sendiri, dimana banyak manfaat-manfaat
yang dapat kita peroleh dengan adanya sistem informasi tersebut dalam suatu
organisasi ataupun perusahaan.
Manfaat yang didapat dari sistem informasi adalah sebagai berikut :
a. Manfaat mengurangi biaya.
b. Manfaat mengurangi kesalahan-kesalahan.
c. Manfaat meningkatkan kecepatan aktivitas.
Manfaat meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen
pembagian tugas didalam perusahaan.Bagan struktur organisasi CV
Garuda Jaya Palembang dapat dilihat pada gambar 3.1. :
Sumber : Dokumentasi CVGaruda Jaya Palembang
Gambar 3.1 Struktur Organisasi CV Garuda Jaya Palembang
6Diagram Use Case Tugas dan Wewenang
7Sesuai dengan struktur organisasi diatas, maka pembagian tugas dan
wewenang pada CVGaruda Jaya akan diuraikan sebagai berikut :
1. Pimpinan
Adalah seseorang yang memimpin/mengendalikan perusahaan
dengan bijaksana untuk masa depan perusahaan.
Tugas dari Pimpinan adalah sebagai berikut :
a) Mempunyai tugas untuk memimpin perusahaan.
b) Memantau kondisi perusahaan secara langsung
c) Memeriksa laporan yang disampaikan oleh masing-masing
bagian
4.1.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)
Gambar 4.55 Diagram ERD
8Rancangan Antarmuka
Rancangan Tampilan Form Login
RancanganTampilan Form Login
Rancangan Tampilan Form Pelanggan
Rancangan Tampilan Form Pelanggan
9PENUTUP
Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka pada
bab ini penulis akan mencoba untuk memberikan kesimpulan serta saran-saran
yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan di masa yang akan datang.
5.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian adalah :
1. Sistem informasi manufaktur yang dibangun dapat mengatur jadwal
produksi yang disesuaikan dengan kesepakatan antara perusahaan dan
pelanggan.
2. Sistem informasi manufaktur dapat membantu pengontrolan bahan baku
menjadi barang jadi.
5.2 Saran
1. Mengembangkan informasi laporan yang dikembangkan dalam bentuk
grafik agar lebih enak dilihat oleh pimpinan.
2. Pengembangan lebih lanjut diharapkan dapat menyediakan fitur yang
memberikan informasi kepada pelanggan dengan memanfaatkan sms
gateway.
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